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ЩИРІ ВІТАННЯ З-ПОНАД ДУНАЮ
Шановний Володимире Євгеновичу!
Філологи-україністи Ізмаїльського державного гуманітарного університету з великою 
приємністю вітають Вас із ювілеєм – знаковою подією всієї національної гуманітарної 
науки та освіти. Приєднуємося до найщиріших побажань і поцінування Вашої неординарної 
яскравої особистості, вагомого наукового доробку, унікального педагогічного таланту, 
високих людських якостей. Ви й Ваша праця – завжди впізнавані, бо наснажені 
невсипущою доброю енергією, інтелектуальною невтоленністю, нешаблонними ідеями, 
пристрасною любов’ю до людей, чіткою національною позицією. Ваші науково-освітянські 
та громадські справи, заряджені бентежним духом і тривкою вірою в державницьку 
міць України, давно стали самодостатніми й самоствердними, а Ваша самобутня 
творча постать справедливо дістала загальне визнання і здобула заслужену шану в 
освітянському й культурно-науковому житті.
Філологічна громада Ізмаїла мала щастя спізнати Вас зблизька, спілкуватися з Вами 
особисто – як із почесним професором нашого вишу. У нелегкі для національного 
становлення України часи Ви разом із нами, незважаючи на заклопотаність і зайнятість, 
боронили рідне Слово на передніх рубежах у поліетнічному Придунав’ї, де українське 
життя тоді ледь жевріло. (Ті незабутні миті підтримки, а відтак і почуття вдячності тривко 
бережуться в душах наших викладачів, тодішніх студентів, учителів…). Тож знаємо Вас 
a priori – як людину високої духовної культури й палкого патріота, талановитого вченого і 
проникливого педагога, блискучого промовця й мудрого наставника. Ви незмінно й віддано 
служите високій місії – збереженню та процвітанню невмирущого Українського Слова, 
захисту багатющих джерел рідної культури, постійно працюєте над тим, аби розширити 
межі українознавства, ствердити його не тільки як гуманітарну науку, а й націєтворчий 
та державницький чинник. І в цьому Ви для нас – справжній взірець. Сердечно дякуємо 
Вам за прихильність, дружню підтримку й мудрі поради, допомогу та розуміння, які 
завжди мали (та й маємо) від Вас як ученого й викладача, консультанта й опонента на 
захистах дисертацій. Для багатьох із нас зустріч із Вами стала знаком долі, визначила 
плин подальшого життя.
Як викладач Ви заслужили велику повагу серед студентства за ґрунтовні знання, широку 
ерудицію, винятковий ораторський талант, уміння по-особливому переживати естетику 
українського слова і проникливо аналізувати складні проблеми літературознавства. 
Особливо привабливими у Вашій постаті для колег і молодої плеяди майбутніх філологів-
ізмаїльців стали енциклопедичні знання та вроджена інтелігентність, органічне поєднання 
україноцентричності та європейськості, виняткова скромність і порядність, рідкісна 
делікатність, гострий розум і витончена дотепність, простота у спілкуванні й повага 
до співрозмовника, зваженість і толерантність, навдивовижу природна відкритість 
та уважність до людей, здатність своєю присутністю пробуджувати в них найсвітліші 
помисли і спонуку до доброчинностей, почуття відповідальності за свою землю і 
пристрасне бажання невтомно працювати задля її процвітання. Вашій поставі пасують 
слова неповторність і невичерпальність, що їх множите щоденно для інших через 
рідкісну чистоту й тепло власної душі, дивовижне багатство натури. Окрема дяка Вам 
за непроминальну глибоку любов до українського миролюбного й сонячного Придунав’я, 
над яким (пригадуєте?) пролітають рожеві фламінго…
Вітаючи Вас із ювілеєм, щиро віримо в те, що Ваша молодеча душа й надалі 
не втрачатиме високості, наснага і плани будуть невичерпними, а їх результати – 
неповторними. Нехай употужнюються Ваші добрі й мудрі діла. Нехай збуваються заповітні 
мрії, здійснюються задуми і сподівання. А підґрунтям Ваших плідних успіхів і щедрих 
ужинків на ниві освіти й науки хай буде міцне здоров’я, добро в серці, світло в оселі, 
родинний затишок, незгасний оптимізм, погожі дні, вільна й заможна Україна. Натхнення 
Вам, шановний Володимире Євгеновичу, нових звершень і здобутків, щасливих подій і 
незабутніх вражень, благополуччя, мирного неба! Хай доля буде прихильною до Вас в 
усіх високих починаннях і щоденних клопотах, а зозуля накує ще многая-многая літа!..
З глибокою повагою Ваші однодумці й щирі друзі – ізмаїльські філологи-україністи 
та особисто завідувач кафедри української мови та літератури Галина Райбедюк
 м. Ізмаїл
